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Helsingin yliopiston kirjastotoimintojen kokonaisarviointi on osa yliopiston 
arviointiprosessia sekä kirjastotoimen kehittämistä. Yliopiston 
kirjastotoimikunta on  kirjastostrategiassaan tehnyt aloitteen arvioinnin 
toteuttamisesta. Konsistori päätti sen käynnistämisestä 4.6. 1999. 
Hallintovirastossa työskentelevät arviointiasiamies ja suunnittelija vastaavat 





Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kokonaisarvioinnissa ollaan vaiheessa, 
jossa itsearvioinnit ovat valmiit, ovensuukyselyt, laitosten kirjastoarvioinnit 
sekä valmistujakyselyt ovat meneillään. Arviointiasiamies ja suunnittelija ovat 
myös tavanneet melkein kaikkien tiedekuntien edustajat. 
 
Panelistien vierailut toukokuussa 
 
Panelisteille lähtee paketilliset ohjeita ja materiaalia pääsiäisviikolla ja he 
saapuvat toukokuun toisella viikolla. 
 
Pääpiirteittäinen vierailuviikon ohjelma on ilmoitettu asianosaisille tiedoksi. 
Sitä hiotaan edelleen, mihin minuuttiaikataulun lisäksi kuuluu ohjeistusta 
käyntikohteiden edustajille. Panelistit käyvät neljässä suurimmassa kirjastossa 
sekä valikoimassa pienempiä. Pienempiä kohteita on koetettu valita siten, että 
  
 
vieraamme tutustuisivat erilaisiin HY:n kirjastolaitoksen ominaisuuksiin ja että 
ohjelma olisi työekonomisesti järkevä. Niihin keskisuuriin kirjastoihin, joissa 
panelistit eivät käy, heillä on mahdollisuus saada kontakti tilanteissa, joissa 




Viikon viimeinen päivä, perjantai 12.5. on varattu panelistien keskusteluille, 
mutta myös mahdollisille lisäkäynneille, jos he niitä toivovat. Varmuuden 
vuoksi olisi siis hyvä, jos kirjastoissa olisi varauduttu tällaiseen 
mahdollisuuteen, ts."pomo" tai sijainen on saatavilla eikä juuri sille päivälle 
sijoiteta kovin tavallisesta poikkeavaa toimintaa. ( Suunnitelmia ei kuitenkaan 
tarvitse muuttaa, jos tällaisesta on jo päätetty.) Toistamiseen panelistit 
kokoontuvat Helsingissä viikolla 35; sitä siis koskee sama toivomus. 
 
Kirjastoarvioinnin etusivu: http://www.helsinki.fi/arviointi 
/kirjastotoiminta 
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